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l passat dissabte 23 de febrer ens
va visitar el Sr. Adolf M. Rubio i
Goday, resident a Barcelona i
descendent de la branca cane-
tenca dels «Goday de l’Església».
Aquesta branca de la família Goday
correspon a la que s’establí de forma
pionera a les costes de Galícia, fundant
diverses conserveres especialitzades en
la manufactura de la salaó i comer-
cialització del peix. Eren coneguts com
«Los Fomentadores». Els «Goday de
l’Església» tenien la «casa mare» al
Torrent de Lledoners de la nostra
població, concretament a l’edifici
número 23, és per això que, en trobar-
se propers a l’església parroquial, van
afegir-los aquesta denominació. De fet,
també era una manera de distingir-se d’altres
branques Goday, com els «de la Torre», els «de la
Caldeta», o els «del Mas». El Sr. Rubio, no només
conserva en el seu arxiu familiar nombroses imatges
d’aquells avantpassats que s’aventuraren cap a les
costes gallegues, sinó que també guarda amb
pulcritud un llibre de bitàcola escrit per un d’aquests
Goday, que narra el trajecte d’un vaixell cap a
Amèrica.
El llibre de bitàcola en qüestió va ser escrit per Josep
Goday i Roure, qui l’any 1786, amb quinze anys, va
ingressar a l’escola de pilots nàutics d’Arenys de
Mar, dirigida pel prestigiós Josep Baralt i Torres. Es
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va formar entre el 1786 i el 1795 i obtingué el títol
de pilot. El llibre en qüestió narra el dia a dia del
trajecte d’anada i tornada de la ciutat mexicana de
Vera Cruz. Mostra el viatge de la fragata «Jesús
Nazareno», capitanejada pel també canetenc
Francesc Jover, amb 23 homes de tripulació. El periple
s’inicià el 5 de desembre del 1789 sortint del port
de Barcelona, el 20 de febrer del 1790 passaren per
l’Estret de Gibraltar, i arribaren a Vera Cruz el 20
d’abril del mateix any. El viatge de retorn començà
el 3 de juliol i arribà a l’Estret de Gibraltar el 17 de
setembre del mateix 1790. Pel què hem pogut albirar,
aquest quadern formaria part del procés
d’aprenentatge d’en Josep
Goday com a alumne, i per
tant té un doble interès,
tant per la «sucosa»
informació dels trajectes en
si, com per ser una evi-
dència del sistema formatiu
d’aquella mítica «Escola de
pilots».
El Sr. Rubio i Goday va
deixar-nos digitalitzar el
quadern, és per això que,
des d’aquest butlletí volem
agrair-li l’amabilitat i
confiança. Esperem que en
properes edicions d’El Sot
de l’Aubó, quan s’hagi
estudiat i analitzat amb
deteniment la narració dels
periples d’aquell interes-
sant viatge, es pugui pu-
blicar algun article que li
doni llum.
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